





A Practical Research Using Picture Books to Increase  




































































　学年が 4 つのグループに分かれ，1 回のビブ
リオバトルの参加者は10～12名であった。ビブ
リオバトルは 4 回行った。参加者の半分は発表
者，半分は聴講者となり，学生は 4 回のうち 2
























第 3 回 【演習 1】　私の「思い出の一冊」読み聞
かせを互いに聞き合う






第 7 回 【演習 3】　「はじめての絵本との出会い」
読み聞かせをお互いに聞き合う。子どもの心
をとらえる読み聞かせ技術について考える























1 年生と 2 年生を対象に，各学年 2 回行った。1
年生は前期授業と最初と最後の4月と7月，2年






数は 1 年 4 月 45 名，1 年 7 月 44 名，2 年 9 月 44


























問 3： あなたは先月 （○月） に何冊くらい本を読みまし
たか。※2


















はまらない」を 6 とする，6 段階評定を行った。
得点として統計的に分析する際には，反対の得
点（1 を 6 点，2 を 5 点，3 を 4 点，4 を 3 点，5







































表 2　各質問に対して 0 と回答した人数の割合
1 年 4 月 1 年 7 月 2 年 9 月 2 年 1 月
何日/1 週間 75.6% 68.2% 68.2% 70.0%
何冊/ひと月 48.9% 56.8% 59.1% 50.0%
先月読んだ本の冊数 51.1% 29.5% 56.8% 40.0%

















た。その結果，1 年 4 月と 7 月，2 年 9 月では 0
冊と答えた人数が多いのに対し，2年1月では3










































学年と時期 平均値 標準偏差 人数
何日/1 週間 1 年 4 月 .4 .93 44
1 年 7 月 .7 1.41 43
2 年 9 月 .6 1.31 44
2 年 1 月 .5 .93 40
総　和 .6 1.16 171
何冊/ひと月 1 年 4 月 .9 1.23 44
1 年 7 月 .5 .71 41
2 年 9 月 .8 1.66 43
2 年 1 月 1.6 3.68 38
総　和 .9 2.10 166
先月読んだ本の冊数 1 年 4 月 .9 1.43 45
1 年 7 月 1.0 .86 44
2 年 9 月 .9 2.07 44
2 年 1 月 2.0 3.76 40
総　和 1.2 2.28 173
先月読んだ絵本の冊数 1 年 4 月 .7 1.17 45
　1 年 4 月＜ 2 年 9 月 1 年 7 月 1.2 1.57 44
　1 年 7 月＜ 2 年 1 月 2 年 9 月 2.8 3.91 44
　1 年 7 月＜ 2 年 9 月 2 年 1 月 3.8 3.60 39
総　和 2.0 3.04 172
自分で持っている本の冊数 1 年 4 月 12.3 14.07 41
1 年 7 月 10.2 10.77 42
2 年 9 月 24.1 69.61 41
2 年 1 月 18.4 25.80 35
総　和 16.1 38.49 159
自分で持っている絵本の冊数 1 年 4 月 7.3 12.60 41
1 年 7 月 5.9 8.33 42
2 年 9 月 7.5 11.63 41
2 年 1 月 5.8 9.03 37




1 年 4 月 1 年 7 月 2 年 9 月 2 年 1 月
先月読んだ絵本の
冊数
回答なし 0 0 0 1 1
0 29 22 16 8 75
1 9 7 5 2 23
2 3 9 8 3 23
3 2 2 4 8 16
4 1 2 2 3 8
5 1 0 2 10 13
6 0 2 1 1 4
7 0 0 2 0 2
10 0 0 3 2 5
15 0 0 0 2 2
20 0 0 1 0 1




学年と時期 平均値 標準偏差 人数
１．私は絵本をもっと読みたい。 1 年 4 月 4.6 .94 45
1 年 7 月 4.8 1.21 44
2 年 9 月 4.9 1.08 43
2 年 1 月 5.2 1.06 40
総　和 4.8 1.09 172
２ ．私は絵本についてもっと勉強がし
たい。
1 年 4 月 4.8 1.04 45
1 年 7 月 4.9 1.25 44
2 年 9 月 5.0 1.00 43
2 年 1 月 4.9 1.17 40
総　和 4.9 1.11 172
３．私は絵本が大好きである。 1 年 4 月 4.7 1.05 45
1 年 7 月 4.8 1.29 44
2 年 9 月 4.9 1.07 44
2 年 1 月 5.2 1.00 40
総　和 4.9 1.12 173
４ ．私は絵本の読み聞かせについて
もっと勉強がしたい。
1 年 4 月 4.9 .91 45
1 年 7 月 4.8 1.11 43
2 年 9 月 4.9 1.07 44
2 年 1 月 5.0 1.12 40
総　和 4.9 1.05 172
５ ．私は子どものころ，よく絵本を読
んでいた。
1 年 4 月 4.8 1.26 45
1 年 7 月 4.7 1.25 43
2 年 9 月 4.9 1.43 44
2 年 1 月 4.8 1.54 40
総　和 4.8 1.36 172
６ ．私が子どものころ，よく絵本の読
み聞かせをしてもらった。
1 年 4 月 5.1 1.05 45
1 年 7 月 4.8 1.31 43
2 年 9 月 5.3 1.12 43
2 年 1 月 5.0 1.45 40
総　和 5.0 1.24 171
７ ．私には何回もくりかえし読んでい
るお気に入りの絵本がある。
1 年 4 月 4.2 1.66 45
1 年 7 月 4.4 1.59 43
2 年 9 月 4.2 1.62 44
2 年 1 月 4.4 1.84 39
総　和 4.3 1.66 171
８．私はたくさんの絵本を持っている。 1 年 4 月 3.1 1.63 45
1 年 7 月 3.4 1.63 44
2 年 9 月 3.2 1.76 44
2 年 1 月 2.8 1.68 38
総　和 3.2 1.68 171
９．私は絵本の読み聞かせを子どもた
ちにするのが上手である。
1 年 4 月 2.8 1.11 45
1 年 7 月 3.0 1.11 43
2 年 9 月 2.8 1.21 43
2 年 1 月 3.1 1.42 40





























































　　1 年 4 月＜ 2 年 1 月
　　1 年 7 月≦ 2 年 1 月
1 年 4 月 3.3 1.13 45
1 年 7 月 3.5 1.17 44
2 年 9 月 3.7 1.37 43
2 年 1 月 4.2 1.34 40
総　和 3.7 1.28 172
11 ．私は絵本の読み聞かせについてく
わしい。
1 年 4 月 2.6 .98 43
1 年 7 月 2.7 1.04 44
2 年 9 月 2.2 1.24 44
2 年 1 月 2.6 1.43 40
総　和 2.5 1.19 171
12 ．私は絵本の読み聞かせを子どもた
ちにたくさんしたい。
1 年 4 月 4.4 1.01 45
1 年 7 月 4.4 1.28 44
2 年 9 月 4.1 1.37 44
2 年 1 月 4.6 1.39 39






























































.140 .197* .162* .208** .073 .129
有意確率
（両側）
.069 .012 .035 .007 .365 .106
人数 169 164 171 170 157 159
絵本経験 Pearson の
相関係数
.046 .115 .010 .172* .166* .329**
有意確率
（両側）
.554 .142 .900 .026 .038 .000





.033 .202* .166* .258** -.035 .198*
有意確率 
（両側）
.669 .010 .032 .001 .668 .013
人数 166 161 168 167 154 156
**p>.01　*p>.05
